Визначення і структура поняття готовності учнів старших класів до професійного самовизначення в умовах профільного навчання by Морін, О.Л.
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